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Summary: Background c1inicallaboratory data such as GOT， GPT and γGTP were 
studied in 19，167 outpatients and 62 normal subjects identified with medical screenings. The 
results are as follows : 
1) GPT increased with aging and showed a peak in male patients in their forties and in 
female patients in their sixties. No difference in GPT between male and female patients in 
their forties was found with normal subjects in the same range of body weight， 2) GOT 
decreased in patients til their twenties and increased in male patients thereafter. An abrupt 
increase in GOT was found in female patients in their fifties. N 0 difference in GOT between 
male and female patients in their forties was found with normal subjects. 3)γGTP 
showed a similar mode of change with aging to GPT. But no sex-linked difference was 
found between male and female normal subjects who were non-drinkers. It is suggested that 
sex-linked difference in GPT， GOT and γGTP are mainly associated with body weight， 
pathological variation and alcohol-intake， respectively. 
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対象は， 1990年 1月から同年 12月の聞に奈良県立医
科大学外来を受診した 1~89 才までの患者(男 9243 名，
女 9924名〉と，同期間，奈良国保連合会大三輪病院で検
診または人間ドックを受けた男性 48名〔平均年齢 40.9
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Fig目1.Frequ巴ncydistribution of the data in GPT， GOT and γGTP. 
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Fig. 2. Aging-d巴pendentchanges in CRR of GPT. 
• ; mode in freguency distribution of the data 
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Fig. 3. Aging-dependent changes in CRR of GOT ・;mode in freguency distribution of th巴
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Fig目 4.Aging-d巴p巴ndentchanges in CRR of γGTP目・;mod巴 infreguency distribution of the 
data with male， 0; with female. 
(258) 岡本康幸〔他6名〉
検診群の年齢範聞は，いずれの項目でも性差が最も著 GOTは，男性 11.80-19.47，女性 10.87-18.11であっ
明にみられた時期にあたっている.検診群の GPT値は， たが，この差は有意ではなかった.この検診群における
男性 8.02-18.77(IU/L，以下略)，女性 5.72-10.49で， 限りは，飲酒，喫煙などの影響も明らかではなかった
やはり男性で高値を示しており (p<O.OOl)，患者群の成 (Table 2). 同身長での比較では，男性 15.14-18.24に
績でみられた傾向と一致していた.この年齢範囲では飲 対し女性 9.94-18.85，同体重では，男性 10.53-18.34に
酒や喫煙などの影響も無視できないが， Table 1に示し 対し，女性 11.7-17.79と，ほぼ一致する傾向を示した.
たようにその影響はほとんどなく，また性差への関与も γ-GTPは，男性 11.79-29.48，女性 7.90-20.66であ
否定的であった.一方，性差の成因として考慮すべき因 り，有意な差を示してはいたが (p<O.Ol)，患者群での
子として体格の差が問題となるが，検診群での身長，体 差ほどで、はなかった.飲酒および喫煙の影響を Table3 
重は男性で 157.3-186cm (平均 170.5cm)，43-77kg に示したが，明らかに有意な差というものは認められな
〔平均 63.0kg)の範囲にあり，女性で 143.3-163.0cm かった.しかし，男性では，飲酒家と非飲酒家との聞に
〔平均 155.8cm)， 39-55 kg (平均 50.9)の範囲にあり， 危険率が 0.06程度の差があり，また喫煙者と非喫煙者の
その性差は明らかである.そこで，男女が同率に存在す 聞にも危険率 0.06程度の差が認められた.ここで，喫煙
る身長の範囲である 157-163cm (これ未満はすべて女 者は同時に飲酒家である場合が多いため，さらに喫煙者
性で，これをこえる者はすべて男性となる範囲〉と，男 の中で飲酒家と非飲酒家を分類してみると，毎日飲酒す
女とも同率に存在する体重の範聞である 43-55kgでの る者 14.78-31.09 (19名)，時々飲酒する者 9.72-24.47
それぞれの GPT値を検討した.同身長での比較では，男 (5名)，非飲酒家 11.75-18.41 (4名〉となり，飲酒家と
性 10.05-14.07(3例〉に対し，女性 4.75-9.44(5例〉 非飲酒家との聞に有意な差を認めた (p<0.05). 一方，
であったが，同体重では，男性 5.90-10.68(6例〉に対 女性では飲酒家の比率は少なかったが，飲酒による影響
し，女性 6.19-10.05(10例〉とほとんど一致した.ま は明らかで、はなかった.また，非飲酒家男性と非飲酒家
た， GPTと体重の相関は r=0.387(p<O.Ol)であった. 女性は， iまぼ同程度の値を示した.同身長での比較では，
Table 1. Effects of habitual a1chhol-intake or smoking on 
serum GPT levels in healthy subjects 
GPT (IU/L) 
Male Female 
Alcoho1-intake daily 7.73-18.20 (29) 6， 8 (2) 
int巴rmittent 9.24-19.45 (13) 6， 10 (2) 
none 6.20-21.00 (5) 5.57-11.25 (9) 
Smoking daily 7.38-19.44 (28) 6目13-9.45 (4) 
none 11.49-17.73 (12) 5.54-10目98(10) 
Healthiness in subjects were determined with medical screenings 
described in Material and Methods. 
Data are expressed as the range of mean士SDor these al values 
when cases are only two. Parentheses represent numb巴rof subj巴cts
Table 2. Effects of habitual a1cohol-intake or smoking on 
serum GOT levels in h巴althysubjects 
GOT (IU/L) 
Male 
Alcoho1-intake daily 12.25-20.27 (29) 
intermittent 12.28-18.04 (13) 
none 9.18-19.22 (5) 
Smoking daily 11.37-19.63 (28) 
none 12.56-20.80 (12) 
Comments for Table are describ巴din Table 1 
Femal巴
16， 17 (2) 





Table 3. Effects of habitual alcohol-intake or smoking on 
serum γGTP levels in healthy subjects 
γGTP (ID/L) 
Male Female 
Alcohol-intake daily 11.64-31. 01 (29) 16. 21 (2) 
intermittent 13.08-30.17 (13) 6. 15 (2) 
none 9.94-17.88 (5) 7.41-20.37 (9) 
Smoking daily 13.11-34.05 (28) 9.84-19.54 (4) 
none 11.32-22.07 (12) 7.21-21. 20 (10) 
Comments for tabl巴 ar巴 describedin Table 1 
男性 8.82-14.76に対し女性 9.54-19.20，同体重では，男 やや低下するに GOT，GPTも高齢者で高値をとる傾向
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